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说集为 故乡 , 也就是在不知不觉中自招为乡土
文学的作者,不过还未开手来写乡土文学之前,他
却已被故乡所放逐,生活驱逐他到异地去了,他只





在这一段有名的论述中, 鲁迅用了 侨寓 、













































蒙主义思想角度,烛照那些 老中国儿女 们, 通过
批判、鞭挞种种愚昧、丑恶、落后现象, 以达到重塑
民族精神、再造民族品格目的, 从 立人 到 立
国 ,使民族自立、自强。在鲁迅直接影响下的一
大批作家,如蹇先艾、许钦文、黎锦明、台静农等的



















中,也有类似的情形, 如李永平的 拉子妇 、梁放












性,沈从文、赵树理及其 山药蛋派 、孙犁及 荷花


















国寡民 境界及庄子的 绝圣弃知, 大盗乃止; 掷玉






始人有其巧矣。 ( 庄子 胠箧 )从这激烈的言
辞中, 可以看出他寄寓了对原始朴素生活的向往;




























































































族 巫族 (马来人 )、华族、印度人, 还有一些少
数民族 土著人。其中, 马来人约占全国 1860



















人 巴曼梳,他以前是很有名的 捕鳄圣手, 后
来年纪大了,遂以为人摆渡为生, 在一次大洪水中
他因救人而牺牲。小说歌颂了马来人民的优秀品



























































调低沉。 长屋的哀伤 : 没有籍贯的子孙 /同饮
一江的水 /不同的泪 /流着相同的哀伤。土著居民
面对现代文明,显得格格不入,又丧失了自己的传





山林里底荒冢 /总爱把思念 /孤独地刻成 /
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